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ABSTRAK 
   
 Perkembangan dunia usaha di sektor industri menuntut industri garment untuk 
dapat menghasilkan produksi yang mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar dewasa 
ini. Untuk bisa bersaing, maka sebuah industri garment selain harus dapat menghasilkan 
produk yang baik dan berkualitas, industri tersebut juga terlebih harus bisa membuat 
barang produksi yang jumlahnya memenuhi permintaan pasar sehingga terjadi suatu 
pengoptimalisasian dalam proses produksinya, diantaranya meliputi pemakaian sumber 
daya dan waktu produksi, yang kesemuanya terefleksi dalam hal kuantitas produksi. 
 Tujuan dari skripsi ini adalah merancang sebuah program aplikasi yang dapat 
mengoptimalkan produksi pada suatu perusahaan berdasarkan periode waktu. Hal ini 
dimaksudkan agar terdapat keefisiensian pada proses produksi perusahaan khususnya 
dalam hal kuantitas produksi. 
Metodologi yang digunakan dalam skripsi perancangan program aplikasi 
optimalisasi proses produksi menggunakan metode peramalan Holt-Winters ini adalah 
metodologi rancangan yang dibagi menjadi perancangan database, perancangan modul, 
perancangan menu, perancangan State Transition Diagram, dan perancangan program. 
Hasil dari analisis dan perancangan aplikasi ini yaitu bahwa aplikasi program dapat 
memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai permintaan pasar pada periode satu 
tahun mendatang, dan metode peramalan yang tepat untuk digunakan (Holt-Winters aditif 
atau multiplikatif) bergantung dari nilai data itu sendiri serta pemakaian nilai koefisien 
pemulusannya yang menghasilkan tingkat error yang berbeda-beda.  
Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa aplikasi ini sangat membantu pihak 
perusahaan khususnya pada bagian produksi dan marketing dalam melakukan tugas dan 
kewajibannya. 
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